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   服部憲児、渡辺雅幸、郭暁博 
② 「京都のまちづくり－文化・科学の交流と地域活性－」（後期・月曜５限） 
   服部憲児、渡辺雅幸、郭暁博 
③ 「地理と古典を活かした京都の旅の創造,提案A」（前期・金曜５限） 
   服部憲児、渡辺雅幸、郭暁博、安藤哲郎 
④ 「地理と古典を活かした京都の旅の創造,提案B」（後期・金曜５限） 
   服部憲児、渡辺雅幸、郭暁博、安藤哲郎 
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⑧ 「地理と古典を活かした京都の旅の創造,提案B」（後期・金曜５限） 
   服部憲児、郭暁博、全京和、安藤哲郎 
